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V. évfolyam, 3. szám, 2012
Agrár- és vidékfejlesztési támogatások
Az  agrár-  és  vidékfejlesztési  támogatások  aktuális
722,0 milliárd forintos előirányzatából 2012. június 30-
ig 346,2 milliárd forintot kaptak meg az ágazati szerep-
lők (1. táblázat), ebből 83,0 milliárd forintot a második
negyedévben folyósítottak részükre. A kifizetés az éves
pénzügyi  keret  47,9  százaléka,  ami  időarányosnak
mondható. A főbb támogatási csoportok közül a nemzeti
költségvetésből finanszírozott támogatások 61,9 száza-
léka,  az  EU társfinanszírozással  működő  támogatások
38,0 százaléka jutott el a gazdálkodókhoz az első félév-
ben.  Az  EU által  közvetlenül  folyósított  támogatások
teljesülése 54,4 százalék, ami időarányos, ám kimagasló
az előző év azonos időszakának 18,6 százalékos arányá-
hoz képest.
1. táblázat: Agrár- és vidékfejlesztési támogatások előirányzata és teljesülése, 2012
millió HUF
Jogcím Eredeti előirányzat
Aktuális
 előirányzat
I.-II. negyed-
évi kifizetés
Aktuális előirányzat
 felhasználása 
(százalék)
I. Nemzeti támogatások 60 338 76 140 47 119 61,9
II. EU társfinanszírozással működő támogatások 240 390 319 391 121 304 38,0
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv - - 53 -
Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program 227 392 296 921 114 999 38,7
I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat verseny-
képességének javítása 105 337 141 602 42 933 30,3
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 78 006 85 213 49 081 57,6
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területe-
ken és a diverzifikáció ösztönzése 30 671 46 825 18 803 40,2
IV. tengely: Leader intézkedések 7 378 13 445 2 498 18,6
Technikai segítségnyújtás 6 000 9 836 1 685 17,1
Halászati Operatív Program 3 600 8 680 1 547 17,8
Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 9 398 13 790 4 705 34,1
III. EU által közvetlenül folyósított támogatások 326 479 326 479 177 749 54,4
SAPS + elkülönített cukor és zöldség támogatás 306 542 306 542 168 399 54,9
Agrárpiaci támogatások 19 937 19 937 9 349 46,9
Agrártámogatások mindösszesen 627 207 722 010 346 172 47,9
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
A kifizetett  agrár-  és  vidékfejlesztési  támogatások
több mint fele közvetlen uniós forrásból, 13,6 százaléka
nemzeti költségvetésből,  35,0 százaléka társfinanszíro-
zásban megvalósuló támogatás. 
A második  negyedév  során  jelentős  mértékű,  47,3
milliárd forintos kifizetésre az EU társfinanszírozással
működő támogatásoknál került sor, ezen belül a Darányi
Ignác Vidékfejlesztési Program keretében 45,2 milliárd
forintot  folyósítottak  a  gazdálkodóknak.  Az  EU  által
közvetlenül folyósított támogatások összege a második
negyedévben 21,3 milliárd forint volt, a nemzeti támo-
gatásoké pedig14,4 milliárd forint.
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Pénzügyi Hírlevél
A 2012. első félévében folyósított támogatások ösz-
szege 140,8 milliárd forinttal volt több a 2011. azonos
időszakában kifizetett összegnél (1. ábra). A növekedés
a  nemzeti  támogatások  kivételével  valamennyi  főbb
jogcímet érintette.
Kiugróan magas volt a SAPS támogatások kifizetése
2012. első félévében, ami az egyenletesebb ütemű kifi-
zetésre történő folyamatos visszaállással magyarázható.
A 2011. évi pénzügyi boríték folyósításának (melynek
az uniós kifizetési rend szerint 2012. június 30-ig kellett
befejeződnie) arányos része húzódott át a 2012. évre.
1. ábra: Agrártámogatások főbb jogcímeinek első félévi kifizetései, 2011 és 2012
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 722,0 mil-
liárd forintos éves keretének 77,3 százalékát uniós forrá-
sok  biztosítják,  22,7  százaléka  származik  a  nemzeti
költségvetésből. Hasonlóan alakult ez az arány az első
félévi  kifizetéseknél  is,  melyek  76,6  százaléka  uniós,
23,4 százaléka hazai forrásból valósult meg.
2. táblázat: Agrár- és vidékfejlesztési támogatások forrásai, 2012 
millió HUF
Forrás
2012. évi aktuális előirányzat 2012. I-II. negyedévi kifizetés
Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti
Nemzeti forrásból finanszírozott támoga-
tások 76 140 0 76 140 47 119 0 47 119
EU társfinanszírozású támogatások 319 391 231 521 87 870 121 304 87 319 33 985
Közvetlen EU kifizetések 326 479 326 479 0 177 749 177 749 0
Összesen 722 010 558 000 164 010 346 172 265 068 81 104
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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SAPS Agrárpiaci támogatások DIVIP, HOP Egyéb nemzeti kiegészítő tám. Nemzeti támogatások
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Nemzeti támogatások
A nemzeti támogatások 76,1 milliárd forintos aktuá-
lis előirányzatának az első félév végéig már 61,9 száza-
léka kifizetésre került (3. táblázat). A folyó kiadások és
jövedelemtámogatások képezték a kifizetések 80,0 szá-
zalékát, ezen belül 22,0 milliárd forint volt a területala-
pú támogatások nemzeti kiegészítése. A másik jelentős
tétel a nemzeti agrárkárenyhítés, ahol a folyósítás össze-
ge már az első negyedév végén meghaladta az eredetileg
előirányzott 4,0 milliárd forintos keretet,  az első félév
végére  pedig  kifizetésre  került  az  aktuális  előirányzat
67,7 százaléka. Az aktuális előirányzat teljesülése kiug-
róan magas,  91,6 százalék  a  top-up támogatások eseté-
ben és 95,0 százalék az erdőtelepítési támogatásoknál.
Az előző év azonos időszakához képest a kifizetett
támogatások összege 5,5 milliárd forinttal csökkent (2.
ábra). Ezen belül a folyó kiadások és jövedelemtámoga-
tások összege 5,4 milliárd forinttal maradt el az egy év-
vel korábbitól.
3. táblázat: Nemzeti támogatások előirányzata és teljesülése, 2012
millió HUF
Jogcím Eredeti előirányzat Aktuális előirányzat I -II. negyedév
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 51 000 53 798 37 715
ebből: top-up 24 065 24 065 22 035
Erdészeti feladatok 244 268 163
Erdőtelepítés támogatása 238 284 270
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 53 61 1
Állattenyésztési feladatok 906 908 395
Fejlesztési típusú támogatások 96 103 23
Nemzeti agrárkárenyhítés 4 000 6 211 4 202
Állat- és növénykártalanítás 1 000 1 178 502
Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások 1 300 10 897 3 625
Tanyafejlesztés 1 500 2 430 223
Nemzeti támogatások 60 338 76 140 47 119
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
2. ábra: A nemzeti támogatások főbb jogcímeinek kifizetései, 2011 és 2012
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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Pénzügyi Hírlevél
EU-társfinanszírozással működő támogatások
Darányi Ignác Vidékfejlesztési 
Program, Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv
A  DIVIP  (korábban  ÚMVP)  eredeti  előirányzata
69,5 milliárd forinttal bővült június végéig. A program
296,9  milliárd  forintos  keretösszegéből  115,0  milliárd
forint kifizetése történt meg az első félévben, amelyből
42,9 milliárd forint az I. tengelyhez, 49,1 milliárd forint
a II.  tengelyhez kapcsolódott.  A keretkihasználás a II.
tengelynél volt a legkedvezőbb 57,6 százalék, azon be-
lül az agrár-környezetgazdálkodási jogcímhez kapcsoló-
dott 37,9 milliárd forint kifizetés (3. ábra).
3. ábra: EU-társfinanszírozással működő intézkedések keretösszege és kifizetései, 2012
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
A korábban (2008-ban) már lezárult NVT intézkedé-
sek determinációira 2012 első félévében 1,1 milliárd fo-
rintot folyósítottak, a DIVIP I. és II. tengely pénzügyi
keretének terhére (4. táblázat). Az összeg nagy része a
mezőgazdasági  területek  erdősítése  intézkedés  célját
szolgálta. Három jogcím kifizetései lezárultak.
4. táblázat: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv determinációját képező jogcímek
millió HUF
Jogcím 2007 2008 2009 2010 2011 2012. I-II. negyedév Összesen
Az EU környezetvédelmi, állatjóléti 
előírásainak való megfelelés 0 0 220 8 1 0 229
Termelői csoportok  támogatása 945 2 355 1 762 444 6 0 5 512
Szerkezetátalakítás alatt álló, félig 
önellátó gazdaságok támogatása 0 90 28 17 2 0 137
Agrár-környezetgazdálkodás 0 31 363 31 361 27 625 744 102 91 195
Mezőgazdasági területek erdősítése 0 4 134 1 813 9 135 4 850 961 20 893
Kedvezőtlen adottságú területek 
támogatása 3 187 102 46 0 0 338
Összesen 948 38 129 35 286 37 275 5 603 1 063 118 304
Forrás: MVH adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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Aktuális előirányzat 2012. I.-II. negyedév
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A DIVIP eddigi összes kifizetését tekintve az I. ten-
gely a  meghatározó.  A program keretében  2007-2012
között kifizetett 744,1 milliárd forint összegű vidékfej-
lesztési támogatás csaknem fele, 48,6 százaléka a mező-
gazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javí-
tását szolgálta, 35,7 százaléka pedig a környezet és vi-
dék fejlesztését (4. ábra).
4. ábra: DIVIP kifizetések tengelyenként, kumulált adatok 2007-től 2012 első félév végéig 
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
Egyéb, uniós támogatásokat 
kiegészítő nemzeti támogatások 
A nemzeti  kiegészítő támogatással működő progra-
mok keretében 2012. első félévében 11,5 milliárd forint
támogatásban részesültek az érintettek, melyből 4,7 mil-
liárd forint volt a nemzeti rész (5. táblázat). A kiegészítő
nemzeti támogatással működő programok uniós forrás-
ból  finanszírozott  része a belpiaci  támogatások között
szerepel (6. táblázat).
5. táblázat: Kiegészítő nemzeti támogatással működő programok
millió HUF
Jogcímek
 2012. I-II. negyedév  
 Összes kifizetés  Ebből: nemzeti 
Magyar Méhészeti Nemzeti Program 195 97
Iskolatej program 913 690
Iskolagyümölcs program 697 216
Egyes speciális szövetkezések támogatása 4 681 1 507
Nemzeti Diverzifikációs Program 3 366 864
Állatbetegségek és zoonózis felszámolása 507 175
Unós programok ÁFA fedezete 1 154 1 154
Összesen 11 513 4 705
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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Pénzügyi Hírlevél
Közvetlen uniós támogatások
Az EU által közvetlenül folyósított támogatások elő-
irányzata a 2012. évre 326,5 milliárd forint, amelynek
54,4 százaléka került kifizetésre az első félévben (6. táb-
lázat).  A  közvetlen  termelői  támogatások  teljesülése
54,9 százalékos, ez az arány az előző év azonos idősza-
kához  viszonyítva  igen  magas.  Mint  ahogyan  az  már
említésre került, ez azzal magyarázható, hogy míg a ko-
rábbi években e jogcímen jelentős kifizetések az utolsó
negyedévben történtek, addig 2012. évre nagyobb rész
húzódott át az egyenletesebb ütemű kifizetésből adódó-
an (5. ábra).
Az  agrárpiaci  támogatások  idei  keretösszege  19,9
milliárd forint, melyből az első félévben 9,4 milliárd fo-
rintot kaptak meg a gazdálkodók. A folyósított  összeg
97,3  százaléka  belpiaci  támogatás  volt,  amelyből  6,8
milliárd forint a már bemutatott nemzeti kiegészítő tá-
mogatások uniós forrásból származó része, 2,3 milliárd
forint a szőlő-bor ágazat szerkezetátalakítási támogatá-
sa.
6. táblázat: Az EU által közvetlenül folyósított kifizetések
millió HUF
Jogcím Aktuális előirányzat 2012. I.-II. negyedév
Közvetlen termelői támogatások 306 542 168 399
Piaci támogatások 19 937 9 350
Belpiaci intézkedések 19 471 9 102
Külpiaci intézkedések 452 177
Intervenciós költségek 14 71
Összesen 326 479 177 749
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
5. ábra: Az EU által közvetlenül folyósított támogatások
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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Kiegészítő táblák
7. táblázat: SAPS, Top-up támogatások tárgyévi teljesülése részletesen
millió HUF
Jogcím 2012. I-II. negyedév 
SAPS + elkülönített cukor és zöldség támogatás 168 399,0
Területalapú támogatás 144 114,3
Elkülönített cukor 12 030,1
Elkülönített zöldség 1 344,8
Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energianövény támogatás 0,0
Szárított takarmány kvótákkal szabályozott támogatás 62,0
Feldolgozóipari célú málna- és földieper támogatás 5,8
Egyedi és különleges tejpiaci támogatás 1 672,2
Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítás 9 169,9
Top-up 22 035,3
Területalapú támogatás (héjas, rizs, szántóföldi) 289,9
GOFR területalapú támogatás 35,7
Hüvelyesek kiegészítő-termeléstől elválasztott 0,0
Rizs kiegészítő-termeléstől elválasztott 90,9
Anyajuh támogatás 1 030,2
Anyajuhtartás kiegészítő támogatás – termeléstől elválasztott 354,9
Anyajuhtartás de minimis támogatás 1 263,8
Anyatehén támogatás 5 025,4
Anyatehén támogatás - termeléstől elválasztott 0,7
Húsmarhatartás támogatás – termeléstől elválasztott 4 246,5
Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása - elválasztott 1 213,2
Nemzeti tejtámogatás 7 396,1
Anyakecske tartás de minimis támogatása 42,8
Burley dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott 137,1
Virginia dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott 908,2
Összesen 190 434,3
Forrás: VM adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán
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A mezőgazdaság hitelállománya2
A nemzet összes társas vállalkozásainak hitelállomá-
nyából a mezőgazdaság társas vállalkozásainak részese-
dése 2012 második negyedévében 4,39 százalék. Ez a
2012.  első negyedévi  4,08 százalékos értékhez képest
jelentősen, mintegy 13,3 milliárd Ft-tal magasabb össze-
get, 313,3 milliárd forintot jelent. 
Az  előző  negyedévekhez  hasonlóan  2012  második
negyedévében is az éven túli hitelek aránya dominál a
lejárat  szerinti  bontásban  (6.  ábra). 2011-ben  aránya
nem emelkedett 63,9 százalék fölé (átlagosan 62,2 szá-
zalékos volt). 2012 első negyedévében viszont megha-
ladta a 64,7 százalékot, a második negyedévre azonban
visszaállhat a jellemző, jelen esetben 61,9 százalékos ér-
ték. 
6. ábra: A mezőgazdaság társas vállalkozásainak hitelállománya és lejárati idő szerinti megoszlása és 
alakulása 2012 második negyedévében és az azt megelőző egy évben
Forrás: MNB adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán. 
2Csak a mezőgazdasági termelést fő tevékenységként végző társas vállalkozások hiteleire vonatkozik, nem tartalmazza az egyéni gazdaságok és egyéb pl. 
integrátor szervezetek hitelállományát.
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A mezőgazdaság hiteleinek – az elmúlt három negyedév
átlagában  –  20,9  százaléka  volt  deviza  alapú
(7. ábra). 2011-ben elég erős volt az ingadozás, ez az in-
gadozás  összefüggést  mutatott  az  árfolyamváltozással.
2012 első negyedévében 20,7 százalék volt a devizahite-
lek aránya, a második negyedévre azonban 17,8 száza-
lékra csökkent, ami alacsonyabb az átlagnál és még az
egy évvel ezelőtti 18,8 százalékos értéknél is. A nemzet-
gazdaságra jellemző érték jóval magasabb, 56 százalék,
de itt is csökkenés tapasztalható az előző negyedév 57,2
százalékához képest.  
7. ábra: A mezőgazdaság társas vállalkozásainak hitelállományának forrás szerinti megoszlása és alakulása 
2012 második negyedévében és az azt megelőző egy évben
Forrás: MNB adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
A szövetkezeti hitelintézetek kihelyezéseinek állománya
2012 első negyedévéhez képest  több mint  2 százalék-
ponttal nőtt, jelenleg 17,8 százalék (8. ábra), ez a vizs-
gált  időszak  legmagasabb  értéke.  Ennek  oka,  hogy a
szövetkezetek által kihelyezett forint alapú hitelek állo-
mánya  2,2  százalékponttal,  közel  10 milliárd  forinttal
nőtt.  A szövetkezetektől  igényelt  hitelek  sajátossága,
hogy döntő többségében forint alapúak, de az arány a
vizsgált  negyedévben különösen magas,  95,7 százalék
volt. 
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8. ábra: A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállományának forrás és a hitel nyújtója szerinti 
megoszlása és alakulása 2010 második és 2012 második negyedéve között
Forrás: MNB adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
Megvizsgálva az elmúlt  néhány év hasonló időszakait
megállapítható, hogy (9. ábra) 2010 óta a teljes mező-
gazdasági hitelállomány folyamatosan csökkent. A hitel
csökkenésének mértéke nem túl jelentős, de az okszerű
és  kényszerű  takarékosság  és  a  csökkenő  kihelyezés
együttesen azt eredményezték, hogy a támogatási lehe-
tőségek teljes mértékű kiaknázása nem megvalósítható.
Változást jelent azonban az a tény, hogy 2012 második
negyedévében a hitelállomány ismét növekedésnek in-
dult.
9. ábra: A mezőgazdaság társas vállalkozásainak teljes hitelállománya 2009-2012 második negyedéveiben
Forrás: MNB adatok alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
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Lízing cégek mezőgazdasági kihelyezései
2012 második negyedévében a mezőgazdasági új és
használt gépek lízing cégek által finanszírozott állomá-
nyában a korábbi időszakra jellemző csökkenő tendenci-
ával ellentétben növekedés tapasztalható. 2012. év első
negyedévében a 70,1 milliárdos volt a záróállomány, je-
lenleg az állomány 73,3 milliárd forint. 
Látható a 10. ábrán, hogy a hitel aránya (ellentétben
a 2009-re és 2010-re jellemző tendenciákkal) a vizsgált
időszakban folyamatosan csökkent, 2011 év elején még
57,7 százalék volt, a vizsgált negyedévre azonban visz-
szaesett 47,5 százalékra. 
A 2011-es év során bővült a pénzügyi és operatív lí-
zing,  együttes  arányuk  2011  első  negyedévében  még
42,3 százalék volt. Már 2012 első negyedévére  – folya-
matos emelkedés mellett – megközelítette a 47,5 száza-
lékot.  A bővülés  pedig  továbbra  is  folytatódott,  most
először került túlsúlyba a lízing 52,5 százalékos részese-
déssel. 
Mindez  leginkább a  pénzügyi  lízing értékének kö-
szönhető, hiszen az operatív lízing legmarkánsabb érté-
ke (2011 harmadik negyedévében) sem volt több 0,28
százaléknál. Ez 213,1 millió Ft-ot jelentett, szemben a
pénzügyi lízing átlagosan 37,0 milliárd forintos értéké-
vel. 
10. ábra: Lízingcégek mezőgazdasági tőkekintlévőségeinek alakulása 
Forrás: Magyar lízingszövetség adatai alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
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Éves szinten 2007-től kezdődően folyamatosan mér-
séklődött a szerződéskötések száma (11. ábra), ez a ten-
dencia 2011 év végére megfordult. A 2011. év végi 2627
db még így sem éri el a megelőző időszak értékeit, de
legalább pozitív a változás. A 2012 első negyedévéhez
kapcsolódó 1 132 db szerződés elmarad az előző év ha-
sonló adatától. Ebből egész évre vonatkozó következte-
tést még nem lehet levonni,,hiszen a második negyedév
darabszáma a teljes évre vonatkozóan nem állandó mér-
tékű (volt már 21,4 százaléknyi és 50 százalék feletti ér-
ték is). 
11. ábra: A lízingcégek mezőgazdasági szerződésszámának éves és második negyedéves alakulása 
Forrás: Magyar lízingszövetség adatai alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
A finanszírozott összeg negyedéves alakulását vizs-
gálva (12. ábra) megállapítható, hogy az előző év máso-
dik negyedévéhez képest 2,6 milliárd forinttal nőtt a fi-
nanszírozott összeg nagysága. A növekedés 2010 óta jel-
lemző erre az időszakra, előtte jelentős visszaesés és in-
gadozás volt tapasztalható. 
Mint a szerződések darabszámánál, itt sem lehet éves
előrejelzést  készíteni  a  második  negyedév  adatából,
mert például 2007-ben 19,7, míg 2008-ban 52,0 százalé-
ka jelent meg az éves finanszírozott összegnek az első
két negyedévben. 
12. ábra: A lízingcégek mezőgazdasági finanszírozott összegének éves és második negyedéves alakulása 
Forrás: Magyar lízingszövetség adatai alapján készült az AKI Pénzügypolitikai Osztályán.
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Ágazati csődráták
Az ágazati csődráták egy adott ágazatban csődeljárás
alatt lévő és az egy évvel korábban működő társas vál-
lalkozások százalékos arányát mutatja. A mutató értéke-
lésével képet kaphatunk az adott ágazat pénzügyi stabi-
litásának helyzetéről, illetve annak tendenciájáról. 
A 13. ábrából látszik, hogy a mezőgazdasági vállal-
kozások esetében sosem volt igazán magas a a csődráta
értéke.  2009 második félévében még 3 százalék felett
volt, de azóta lassú mérséklődés tapasztalható. 
Összevetve a többi ágazattal, a mezőgazdaság a leg-
kisebb  mutatójával  (2010  harmadik  negyedéve  óta)  a
megbízhatóbb adósok közé tartozik akkor, amikor a leg-
több ágazatban a mutató értéke igen magas szintet ért el.
13. ábra: Ágazati csődráták
Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Jelentés a Pénzügyi Stabilitásról, 2012 április
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